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SBU421 - Seminar Kependudykan dan pembangunan
Hasa:
Javab EHPAT soalan sahaja.
(3 jam)
1. Huralkan kesan perubahan demografi ke atas peranan dan
kaum wanita terutama wanita-wanita dl negala-negara
ketiga.
status
dunia
(25 markah)
2. Berdasarkan sebuah negala di Asia, bincangkan dasar
kependudukan serta langkah-langkah sarna ada secara langsung
atau tidak langsunq yang dapat mempengaIuhi saiz penduduknya.
(25 markahl
3. Apakah persoalan-persoalan berhubung dengan kependudukan dan
pembangunan? Bincangkan pendekatan paling sesual untuk
meneranqkan keadaan terdapat pada kebanyakan neqara dunia
ketiga pada hari in1.
(25 markahl
4. "Sumbangan daIi Lembaga Perancang K~luaIga merupakan faktor
utama menyebabkan menurunnya kadar ke~uburan di negara ini
selepas tahun 1966." Sejauhmana anda setuju dengan kenyataan
in1.
{25 markahl
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5. Kematian bayl dl Halaysla pada asasnya berbeza dl antara
negeri-neger! dan juga antara golongan ethnlk yang terdapat
dl negara In1. Huralkan sebab-sebab utama yang telah
menyumbangkan kepada perhezaan tersebut.
125 markah)
6. Higrasi merupakan proses pentlng dalam usaha untuk menaburkan
semula ataupun untuk mengurangkan kepadatan penduduk di
sesuatu kavasan. Berdasarkan pengalaman pada sesebuah negara
yang anda tahu, sejauhmanakah dasar-dasar yang dlamalkan oleh
negara tersebut berjaya mencapal matlamatnya.
(25 markah)
(25 markah)
7. "Pertambahan penduduk sangat cepat
pembangunan ekonomi." Sejauhmanakah
kenyataan In1 berdasarkan pengalaman
negara-negara di dunia ketiga.
dapat
anda
yang
membantu
setuju
dialami
dalam
dengan
oleh
8. Secara kritikal, bincangkan perubahan yang perlu
terhadap institusi dan organ!sasi sosial bag!
keperluan orang-orang tua (60 tahun ke atas) yang
semakin bertambah kesan dari kemajuan dalam bidang
yang d1capai oleh neQara in1.
dla.dakan
memenuhl
jumlahnya
perubatan
(25 rnarkah)
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